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魯
文
の
報
条
(
二)
 
木
元
十
九
世
紀
末
に
生
き
た
戯
作
者
で
あ
る
魯
文
の
遺
業
の
大
半
は
、『
安
愚
楽
鍋』
や
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛』
を
除
け
ば
、
纏
ま
っ
た
著
作
物
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
無
数
の
片
々
た
る
紙
片
と
し
て
残
存
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
錦
絵
の 
詞
や
報
条
引
札
、
都
々
逸
な
ど
の
俗
謡
本
や
他
作
者
の
著
書
に
投
じ
た
序
跋
な
ど
で
あ
る
。
此
等
は
売
文
の
所
産
で
あ
る
が
故
に
文
学
的
営
為
と
も
見
做
さ
れ
ず
、
誰
に
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
報
条
や 
詞
な
ど
に
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
戯
文
が
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
魯
文
を
は
じ
め
と
す
る
十
九
世
紀
末
の
戯
作
者
達
の
足
跡
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
資
料
群
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
此
等
の
散
佚
し
て
し
ま
い
そ
う
な
資
料
群
を
、
現
時
点
で
可
能
な
限
り
蒐
集
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
号
に
引
き
続
き
今
回
は
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
(
以
下
｢
国
文
研｣)
が
所
蔵
す
る
貼
込
帖
を
中
心
に
、
魯
文
の
書
い
た
報
条
を
紹
介
し
て
お
く
。
資
料
名
[
東
京
横
浜
明
治
初
期
料
理
店
及
び
商
店
引
札]
(
ラ
三
三
四)
形
態
白
茶
布
表
紙
折
本
仕
立
一
帖
(
三
十
六
・
八
×
五
十
二
・
八
糎)
注
記
引
札
八
十
二
枚
を
帖
仕
立
て
に
し
た
も
の
。
う
ち
魯
文
の
も
の
は
十
三
枚
。
裏
に
歌
舞
伎
番
付
四
十
二
枚
あ
り
。
魯
文
の
報
条
(
二)
五
九
大
妻
国
文
第
49
号
二
〇
一
八
年
三
月
資
料
名
[
魚
網
開
店
の
告
條]
(
ユ
九
一
〇
二)
形
態
一
枚
摺
り
(
十
七
×
十
七
糎)
注
記
こ
の
資
料
は
、
台
紙
に
貼
ら
れ
た
状
態
で
一
枚
だ
け
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。(
翻
刻
許
可
国
資
学
第
二
五
七
号)
【
一
八】
御免
人
力
車御ご
披ひ
露ろう
天
地
あ
め
つ
ち
ハ
萬
物
ば
ん
も
つ
の
逆た
旅び
に
し
て
。光 くわういん
ハ
百
代
ひ
や
く
だ
い
の
過
客
た
び
う
ど
な
り
。古
人
こ
じ
ん
燭
し
よ
く
を
秉とつ
て
夜よ
る
遊あそ
ぶ
ハ
。限かぎ
り
あ
る
身み
の
た
の
し
み
に
て
。
懐
中
く
わ
い
ち
う
時
計
と
け
い
の
後きぬ
朝 
に
。短
み
じ
か
き
袖そて
の
袂
た
も
と
を
別わか
ち
。川かは
蒸
氣
じ
よ
う
き
の
上
手
う
は
て
遊あそ
び
に
。 こく
を
違たが
へ
ぬ
開
化
く
わ
い
く
は
の
人
情
に
ん
じ
や
う
。其そ
処こ
に
目め
の
的つく
西
洋
せ
い
や
う
商
個
あ
き
う
ど
。老
舗
し
に
せ
し
業げふ
の
片
手
間
か
た
て
ま
に
。人
車
じ
ん
し
や
と
思おも
ひ
月
花
の
眺
な
が
め
に
凝こり
し
通
家
つ
う
か
の
お 
揮
さ
し
づ
。バ
子
を
添そへ
た
る
駕
乗
の
り
ご
ゝ
ろ
。運
動
う
ん
ど
う
に
よ
き
工
合
ぐ
あ
ひ
の
修
理
し
ゆ
り
。両
輪
り
や
う
わ
に
因ちな
む
両
國
り
よ
う
ご
く
に
。今
般
こ
た
び
開
業
か
い
げ
ふ
仕
つ
か
ま
つれ
バ
横
 
上
下
近
郷
き
ん
が
う
近
在
き
ん
ざ
い
。花はな
の
街
ち
ま
た
の
御おん
通
行
か
よ
は
せ
。雪ゆき
の
旦
あ
し
た
の
御ご
遊
山
ゆ
さ
ん
な
り
と
も
。定
價
さ
だ
め
の
外ほか
に
お
も
た
増まし
。お
い
そ
ぎ
即
時
そ
く
じ
に
引
出
ひ
き
だ
す
手
筈
て
は
づ
。さ
ハ
あ
れ
酒
手
さ
か
て
ハ
受うけ
申
さ
す
。坂さか
に
車
く
る
ま
の
懈
お
こ
た
ら
ね
バ
。物
見
も
の
み
車
の
御おん
客
様
き
や
く
さ
ま
達がた
。廻めぐ
る
轍
わ
た
ち
の
し
げ 
に
。御ご
來
駕
ら
い
が
を
冀ねが
ふ
に
な
ん
戲
作
車假
名
垣
魯
文
述
善惡
定
價
一
壹
里
金
弐
朱
風
雨
の
節
ハ
上
覆
ひ
を
用
ひ
候
間
少
し
も
但
一
日
貸
切
御
旅
＼
行
貸
切
仕
候
さ
は
り
無
御
座
候
但
油
く
さ
き
匂
ひ
一
切
無
之
候
車
力
御
酒
手
＼
一
切
受
不
申
候
両
國
米
沢
町
壹
丁
目西
洋
堂
來
ル
八
月
下
旬 
開
業
仕
候
六
〇
【
一
九】
牡
丹
ぼ
た
ん
紅
葉
も
み
ぢ
を
散ちら
し
に
畫
ゑ
が
き
し
。柴
刈
し
は
か
り
獸ぢい
の
山
鯨
や
ま
く
じ
ら
ハ
。む
か
し
噺
ば
な
し
の
古
臭
ふ
る
く
さ
し
と
食
し
よ
く
新
あ
た
ら
し
き
西
洋
せ
い
や
う
風
味
ふ
う
み
。彼かの
洗
沢
せ
ん
た
く
の
皮かは
を
去さ
り
。調
理
て
う
り
ひ
ら
け
し
牛
肉
き
う
に
く
の
功
能
こ
う
の
う
。多おほ
き
ハ
汗
棟
充
か
ん
と
う
じ
う
。う
し
と
見み
し
世よ
の
今
更
い
ま
さ
ら
戀こひ
し
く
。貴
賤
き
せ
ん
こ
ぞ
つ
て
賞
味
し
よ
う
み
の
別
品
べ
つ
ぴ
ん
。四
季
し
き
を
き
ら
は
ぬ
養やう
生
じ
や
う
食ぐひ
も
。取
分
と
り
わ
け
冬ふゆ
の
肉にく
蒲ぶ
團とん
。
腎じん
を
補
お
ぎ
な
ひ
気
力
き
り
よ
く
を
倍ま
す
。驗
し
る
し
を
見
世
み
せ
の
御おん
目
印
め
じ
る
し
。太ふと
し
く
建たて
る 
旗
た
か
は
た
を
。目
的
め
あ
て
に
賣
出
う
り
だ
し
當
日
た
う
じ
つ 
。相あひ
か
は
ら
す
の
御ご
來
駕
ら
い
が
を
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
冀ねが
ふ
個もの
ハ
。
牛うし
の 
藥
ね
り
や
く
黒
牡
丹
こ
く
ぼ
た
ん
の
製
主
せ
い
し
ゆ假
名
垣
魯
文
述
○
牛
肉
鍋
御
壱
人
前
三
百
七
十
弐
銅
○
同
玉
子
や
き
銀
五
匁
○
同
す
き
焼
同
七
百
文
○
同
茶
碗
蒸
同
五
匁
赤
牛
味
噌
漬
同
甘
露
煮
御
好
次 
來
ル
九
月
五
日 
三
日
の
間
賣
出
シ
麁
景
呈
上
牛
肉
賣
捌
所
浅
草
御
藏
前
片
町
     
魯
文
の
報
条
(
二)
六
一
○
白
牛
ら
く
○
白
牛
乳
藥
品
○
粉
名
メ
リ
キ
○
き
う
た
ん
○
た
け
り
【
二
〇】
淺
草
元
祖
牛
肉
賣
捌
所
ぎ
う
に
く
う
り
さ
ば
き
ど
こ
ろ
壹
斤
價
金
二
朱
ヨ
リ
賣
出
う
り
だ
し
御ご
披ひ
露ろう
凡
お
よ
そ
牛
肉
ぎ
う
に
く
の
功
能
こ
う
の
う
あ
る
や
。近
来
き
ん
ら
い
西
洋
せ
い
よ
う
窮
理
き
う
り
家か
の
。食
料
し
よ
く
れ
う
經
驗
け
い
け
ん
の
み
な
ら
ず
。既すで
に
張
華
ち
や
う
く
わ
が
博
物
誌
は
く
ぶ
つ
し
に
も
。 
然
れ
き
ぜ
ん
と
し
て
其その
條こと
あ
り
。彼かの
紀
元
き
げ
ん
千
七
百
九
十
六
年
。英
國
え
い
こ
く
ヘ
ル
ケ
レ
イ
の
地ち
に
。多おほ
く
野
飼
の
が
い
し
て
。專
も
つ
ぱ
ら
人
身
じ
ん
し
ん
の
補ほ
藥やく
と
せ
し
よ
り
。各
国
か
く
こ
く
の
蒼
生
た
み
是これ
を
用もち
ひ
て
。壮
健
さ
う
け
ん
な
る
こ
と
比ひ
す
る
に
物
な
し
。目
今
も
く
こ
ん
文
明
ぶ
ん
め
い
開
化
か
い
く
わ
進すゝ
み
。我われ
他ひと とも
に
此この
肉にく
を
。嗜
た
し
む
ハ
御
代
み
よ
の 
澤
と
く
た
く
に
。潤
う
る
ほ
ふ
舗みせ
の
繁
昌
は
ん
じ
や
う
か
ら
。御
謝れい
が
て
ら
一
斤
い
つ
き
ん
よ
り
。小
賣
こ
う
り
に
至いた
る
精
肉
せ
い
に
く
の
。價
あ
た
へ
も
廉れん
の
元
直
も
と
ね
を
限かぎ
り
。四
辺
あ
た
り
故
障
さ
は
り
に
か
け
構かま
は
ず
。
お
口
に
餘あま
る
安
賣
や
す
う
り
ハ
。商
あ
き
な
ひ
め
う
り
意
地
い
ぢ
と
張はり
。先まづ
外ほか 々
と
召めし
あ
が
り
。 くらべ
て
お
試ため
しあ
れ
か
し
と
。両
肌
り
や
う
は
だ
を
脱ぬ
ぐ
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
例れい
の
牛
食
う
し
く
ひ
假
名
垣
魯
文
述
文 
牛
肉
鍋
御
壱
人
前
三
百
五
十
銅
同
す
き
な
べ
同六
百
銅
肉
入
玉
子
焼
茶
わ
ん
む
し
是
迄 
一
倍
下
直
奉
差
上
候
牛
肉
岩
石
團
子
風
味
至
て
や
は
ら
か
に
て
御
老
人
子
供
衆
に
も
御
口
に
叶
て
よ
ろ
し
脾
胃
ひ
ゐ
を
お
ぎ
な
ひ
氣
力
き
り
よ
く
を
ま
し
黒
牡
丹
う
し
の
ね
り
や
く
た
ん
せ
き
の
根
を
き
る
事
妙
な
り
曲
も
の
入
價
金
一
朱
よ
り
閏
十
月
淺
草
御
蔵
前
片
町
     
十
八
日
よ
り
五
日
の
間
賣
出
し
麁
景
差
上
仕
候
六
二 
調
無 
【
二
一】
御
披
露
ご
ひ
ろ
う
軍
配
ぐ
ん
ば
い
團
扇
う
ち
は
の
風かぜ
に
靡なび
き
。御ご
贔 ひゐき
連れん
の
御おん
取
廻
と
り
ま
は
し
に
。相
撲
す
ま
ひ
茶
屋
ち
や
や
と
は
嗚
呼
を
こ
が
ま
式
守
し
き
も
り
。行
司
き
や
う
じ
に
あ
ら
で
當 寸たうし
の
活
計
な
り
は
ひ
。め
う
が
に
叶かな
ふ
大
入
お
ほ
い
り
に
四
本
し
ほ
ん
柱
ば
し
ら
の
普
請
ふ
し
ん
も
出
来
し
ゆ
つ
た
い
。お
ん
客
様
き
や
く
さ
ま
の
御
顔
觸
か
ほ
ぶ
れ
。よ
ろ
し
き
日
取
ひ
ど
り
に
宅たく
開びら
き
。是これ
か
ら
出
世
し
ゆ
つ
せ
の
階だん
段 
上あが
り
。彼かの
横
綱
よ
こ
つ
な
の
横
濱
よ
こ
は
ま
御ご
連れん
を
。摩ま
利り
支し
天てん
と
も
祈いの
り
ま
う
せ
ば
。春はる
冬ふゆ
場
所
ば
し
よ
の
御お
發い
駕で
に
限かぎ
ら
ず
。四
季き
折をり 々
の
御ご
遊
山
ゆ
さ
ん
に
も
。御おん
立
寄
た
ち
よ
り
を
希
こ
ひ
ね
がふ
源
坊
げ
ん
ば
う
に
代かは
り
て
假
名
垣
魯
文
伏
述
相
撲
茶
屋
東
亰
東
両
國
 
向
院
前
伊
豆
源
拝
【
二
二】
よ
い
向
と
梅
素
儲
の
外
や梅
に
月
會
席
割
烹
家
開
舗
告
條
み
せ
び
ら
き
か
う
で
う
松まつ
の
隱
居
い
ん
き
よ
と
境
さ
か
い
を
接まじ
へ
て
千
歳
ち
と
せ
の
色いろ
を
共とも
に
契ちぎ
り
梅
屋
敷
う
め
や
し
き
を
隣
と
な
り
に
し
て
鶯
う
ぐ
ひ
すの
人
來
ひ
と
く
と
告つぐ
る
ハ
竹
垣
た
け
が
き
結ゆ
ひ
し
眺
望
み
こ
み
の ちん
茅かや
の
軒のき
端ば
に
舊
年
ふ
る
と
し
の
塵ちり
を
雪そゝ
ぎ
て
新
あ
た
ら
しき
春はる
の
設まう
け
の
會
席
く
わ
い
せ
き
料
理
り
や
う
り
俄
に
は
か
に
お
も
ひ
月つき
と
梅
景
色
う
め
け
し
き
調
と
ゝ
の
ふ まで
に
ハ
ゆ
か
ね
ど 
魚
せ
ん
ぎ
よ
ハ
隅す
田だ
の
川かは
波なみ
に
洗あら
ひ
茶ちや
水みづ
ハ
墨
水
ぼ
く
す
い
を
釜かま
に
湛たゝ
魯
文
の
報
条
(
二)
六
三
東
西
南
北
楳素
亭 隣 梅
え
四
時
し
じ
の
な
が
め
を
混
雜
こ
き
ま
ぜ
て
織をり
な
す
錦
に
し
き
と
み
や
こ
鳥どり
こ
の
名
所
な
ど
こ
ろ
を
お
目め
的あて
に
東
風
こ
ち
吹ふ
く
頃ころ
の
馬
車
ば
し
や
人
車
じ
ん
し
や
夕
風
ゆ
ふ
か
ぜ
そ
よ
ぐ
川かは
蒸
氣
じ
や
う
き
家や
根ね
舩ぶね
屋
形
や
か
た
の
御ご
遊ゆ
山さん
に
も
御おん
訪
問
た
ち
よ
り
を
冀
こ
ひ
ね
がふ
と
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
述のぶ
る
に
こ
そ
 
草
文
け
そ
う
ぶ
み
の
假
名
垣
お
ろ
か
伏
禀
呂
文
葛
飾
寺
嶋
梅
屋
敷
續
松
の
隱
居
隣
家
梅
隣 
來
ル
正
月
廾
二
日
＼
賣
初
仕
候
【
二
三】
御ご
披ひ
露ろう
天
地
あ
め
つ
ち
一
大
ひ
と
つ
の 
塲
し
ば
ゐ
な
ら
バ
。活
業
な
り
は
い
も
又
ひ
と
つ
の
。小
劇
塲
し
ば
ゐ
と
い
ふ
べ
き
な
り
爰こゝ
に
纔
わ
づ
か
の
新
店
し
ん
み
せ
舞 ぶたい
。暖
簾
の
れ
ん
の
天
幕
て
ん
ま
く
軒のき
に
か
す
。開
店
か
い
て
ん
の
初
日
し
よ
に
ち
觸ぶれ
ハ
。
金
平
糖
こ
ん
へ
い
た
う
の
名な
題だい
を
挙あげ
し
。砂さ
糖たう
を
土ど
礎だい
の
甘
口
あ
ま
く
ち
三
昧
さ
ん
ま
い
。余よ
の
立
者
た
て
も
の
の
老
舗
お
ほ
み
せ
と
比くら
べ
て
云いは
ば
新
顔
し
ん
が
ほ
の
鳥とり
居ゐ
を
越こえ
ぬ
稲
荷
い
な
り
町
。旭
あ
さ
ひ
の
社
や
し
ろ
ハ
近ちか
く
と
も
。
利
益
り
や
く
の
設
も
う
け
ハ
薄
衣
う
す
こ
ろ
も
。厚あつ
き
恵
め
ぐ
み
の
御
贔 ひいき
を
。力
ち
か
ら
に
賣うり
出だ
す
新
賣
し
ん
ま
い
商
人
あ
き
う
ど
。作
者
さ
く
し
や
と
役
者
や
く
し
や
の
二
役
ふ
た
や
く
兼かね
て
脚
色
し
く
む
新
製
し
ん
せ
い
新しん
狂
言
き
や
う
げ
ん
。
樂
屋
が
く
や
化
粧
け
し
や
う
の
氷
掛
こ
ほ
り
が
け
ハ
。
彼かの
白
粉
お
し
ろ
い
の
白しろ
き
に
耻はぢ
す
。挽
茶
ひ
き
ち
や
入いり
の
渋しぶ
い
こ
な
し
。杏
仁
あ
ん
ず
種たね
の
粋すゐ
な
る
と
り
な
し
。所
作
し
よ
さ
の
か
る
焼やき
瓢
覃
ひ
や
う
た
ん
菓
子
ぐ
わ
し
。並なら
べ
て
申まう
さ
バ
言
立
い
ひ
た
て
の
。
な
か
よ
な
か 
尽つき
せ
ぬ
し
な 
。念
入
ね
ん
い
れ
差
上
さ
し
あ
げ
た
て
ま
つ
れ
バ
。見
世
み
せ
び
ら
き
の
初
日
し
よ
に
ち
よ
り
。江
戸
え
ど
の
花
道
は
な
み
ち
八
方
は
つ
ぱ
う
よ
り
。人ひと
の
山やま
幕まく
押
分
お
し
わ
け 
。砂
糖
さ
た
う
漬づけ
の
ぎ
つ
し
り
詰
込
つ
め
こ
み
。當
利
あ
た
り
巻まき
の
永
當
え
い
た
う 
。御ご
光
駕
く
わ
う
が
御ご
用
向
よ
う
む
き
を
希
こ
ひ
ね
がふ
。其その
爲ため
告
條
こ
う
じ
や
う
さ
や
う
に
こ
そ
。
菓
子
く
わ
し     
引
主
人
に
代
り
て
假
名
垣
魯
文
伏
禀
六
四
活
冽
鮮
魚
薄
茶
割
烹
○
風流
氷
掛
金
米
糖
類
○
新
製
胡
广
入
和
合
豆
○
極
製
砂
糖
漬
品
々
○
極
新
製
當
利
巻
○
新製
抹
茶
入
利
休
□
○
風
流
子
安
糖
○
極
製
南
京
糖
○
新
製
う
く
ひ
す
巻
○
風
流
か
ら
衣
○ 兆
品
下
直
ニ
奉
差
上
候
以
上
来
ル
二
月
十
九
日
見
せ
ひ
ら
き
大
門
通
油
町
新
道
當
日
麁
景
奉
差
上
候
小
見
川
成
太
郎
製
【
二
四】
椀
焼
御
ぜ
ん
舩
料
理
御
壱
人
前
ニ
付
柳
舟
價
銀
七
匁
五
分
口
條
加
茂
川
か
も
が
は
の
水みつ
雜
水
ざ
う
す
い
ハ
。七
段
目
の
幕
切
ま
く
ぎ
れ
に
て
。東
京
川
え
ど
が
は
の
舩
料
理
ふ
な
り
や
う
り
ハ
。川
開
か
は
び
ら
き
を
初
日
と
せ
り
。一 いちめん
の
浪
幕
な
み
ま
く
に
高
脊
舩
た
か
せ
ぶ
ね
の
大
道
具
お
ほ
だ
う
ぐ
。佃
節
つ
く
だ
ぶ
し
の
合
方
あ
い
か
た
に
吹ふけ
よ
川
風
か
は
か
ぜ
あ
が
れ
よ
調
理
ち
や
う
り
の
夏
季
な
つ
き
を むね
と
酒
肴
し
ゆ
か
う
の
按
排
あ
ん
ば
い
。今
年
こ
と
し
も
安やす
の
お
手
輕
て
が
る
専
一
せ
ん
い
ち
。彼かの
蝙
蝠
か
う
も
り
の
柳
舟
や
な
き
ふ
ね
味あじ
は
ひ
与
三
よ
さ
と
御
評
判
ご
ひ
や
う
ば
ん
を
。
假
名
垣
魯
文
か
な
が
き
ろ
ぶ
ん
御
一
人
前
一
ト
通
銀
拾
五
参
候
其
外
御
好
次 
伏ふし
て
ま
う
す
文 
吸
も
の
○
口
取
○
あ
ら
い
鉢
さ
か
な
○
茶
碗
盛
魯
文
の
報
条
(
二)
六
五
五
月
＼
明
日
よ
り
元
や
な
ぎ
橋
柳
舩
【
二
五】流
行
り
う
か
う
牛
肉
き
う
に
く              
十
月
九
日
十
日
よ
り
傳
染
病
で
ん
せ
ん
び
や
うの
リ
ン
テ
ル
ホ
ス
ト
に
。斯かく
ま
で
開ひら
け
し
牛
肉
き
う
に
く
の
景
氣
け
い
き
を
堕おと
せ
し
。禍
ま
が
つ
みも
唯たゞ
新
聞
し
ん
ぶ
ん
の
風
説
ふ
う
せ
つ
の
み
に
て
。家
畜
か
ち
く
の
病やみ
し
噂
う
は
さ
も
聞き
か
ず
。聊
い
さ
ゝ
か
障さは
れ
る
事こと
な
き
ハ
。開
化
か
い
く
わ
ま
す 
進すゝ
む
の
祥
瑞
し
や
う
ず
い
。
肉
食
に
く
し
よ
く
ば
や
り
ハ
國
益
こ
く
え
き
の
。一ひと
ツ
鍋なべ
に
も
十
人
十
種
と
い
ろ
。タ
レ
食く
ふ
蒸むす
も
す
き
焼やき
ま
で
。油
あ
ぶ
ら
の
乗のり
し
活
計
な
り
は
ひ
め
う
り
。煮
出
に
だ
す
す
ソ
ツ
フ
の
骨
折
ほ
ね
を
り
を
見
せ
の
看
板
か
ん
ば
ん
黒
牡
丹
こ
く
ぼ
た
ん
。正
味
し
や
う
み
調
進
て
う
し
ん
さ
し
上あげ
申
せ
バ
。相
變
あ
ひ
か
は
ら
ず
の
御ご
入にう
車しや
を
。日ひ
の
出で
の
舗みせ
に
一
杯
い
つ
ば
い
き
げ
ん
。快
こ
ゝ
ろ
よ
き
ま
ゝ
伏ふ
し
て
モー
ウ
ス
牛
屋
う
し
や
雜
談
さ
う
た
ん
安
愚
樂
鍋
あ
く
ら
な
べ
著
述
ち
よ
じ
ゆ
つ
の
い
と
ま
假
名
垣
魯
文
記
文 
  
生なま
う
り壱
斤
ニ
付
銀
五
匁
五
分 金弐朱金三朱
御
蔵
前
牛
肉
鍋
御
壱
人
前
三
百
銅
片
町
東
例
同
す
き
な
べ
同
六
百
文
御
ぞ
ん
じ
同
甘
露
煮
同
金
一
朱 
   
し
や
も
鍋
同
四
百
銅
両
日
＼
麁
景
呈
上
仕
候
六
六
【
二
六】
賣
初
う
り
そ
め
告
條
か
う
じ
や
う
假
名
垣
魯
文
述
文 
竹たけ
に
雀
す
ゞ
め
ハ
品しな
よ
く
と
ま
る
と
、彼かの
一
節
ひ
と
ふ
し
の
唱
歌
し
や
う
が
に
因ちな
み
、塒
ね
く
ら
の
宿やど
の
店
前
み
せ
さ
き
を
、笹さゝ
の
合
手
あ
ひ
て
に
し
た
切きり
雀
す
ゞ
め
お
宿やど
ハ
何
処
ど
こ
と
お
尋たづ
ね
の
、御おん
目
印
め
じ
る
し
の
酒
林
さ
か
は
や
し
、洗そゝ
ぎ
盥
た
ら
い
に
踏ふみ
か
く
る
、二
足
に
そ
く
の
草
鞋
わ
ら
じ
の
餘
慶
よ
け
い
を
量はか
り
、升ます
目め
た
つ
ぷ
り
下
直
げ
し
き
を むね
と
し
都すべ
て
諸
品
し
よ
し
な
ハ
お
口くち
に
入い
り
て
、軽かる
イ
葛
篭
つ
ゝ
ら
の
上じや
う 々
吉 きつはう
、醉
心
ゑ
ひ
こ
ゝ
ろ
よ
き
極
樂
ご
く
ら
く
ハ
、何
処
い
づ
こ
の
果はて
と
杉
酒
屋
す
ぎ
さ
か
や
、お
三
輪
み
わ
が
唄うた
ふ
馬
士
ま
ご
節ぶし
の
、馬
喰
町
ば
く
ら
う
ち
や
う
の
旅
篭
は
た
ご
酒さけ
と
、内
證
な
い
せ
う
ば
な
し
の
街
ち
ま
た
に たか
く
、店みせ
ひ
ら
き
當
日
た
う
じ
つ
よ
り
、御
評
判
ご
ひ
や
う
ば
ん
を
冀
ね
が
ふ
と
ま
う
す
馬
喰
町
三
丁
目
近
江
屋
善
兵
衛
來
ル
六
月
明
日
ヨ
リ
【
二
七】
下くだ
り
漬
物
つ
け
も
の
類るゐ
告
條
こ
う
て
う
野
暮
や
ぼ
に
も
香かう
の
物もの
あ
り
と
。世よ
の
諺
こ
と
わ
ざを
故
事
こ
じ
漬つけ
の
。貯
た
く
は
へ
□
□
澤
庵
た
く
あ
ん
と
。称とな
へ
ハ
古ふる
き
大
根
だ
い
こ
の
総
名
さ
う
み
や
う
奈
良
漬
瓜
な
ら
づ
け
う
り
の
蔓つる
の
び
て
。
ひ
ろ
ご
る
名
代
な
だ
い
の
西
瓜
漬
す
ゐ
く
わ
づ
け
。竹
の
子
た
け
こ
達たち
の
御おん
歯は
に
も
。逢あい
合 
傘がさ
の
松
茸
ま
つ
だ
け
ハ
莟
つ
ぼ
み
を
賞
し
よ
う
す
る
花
落
胡
瓜
は
な
を
ち
き
う
り
。味あぢ
も
甘
露
か
ん
ろ
の
古こ
味
醂
み
り
ん
に
。流
山
な
か
れ
や
ま
茄
子
漬
な
す
つ
け
こ
ん
で
。丁
度
朝
鮮
瓜
て
う
せ
ん
う
り
と
い
ふ
。コ
ハ
別
品
べ
つ
ぴ
ん
の
小
蕪
こ
か
ぶ
ら
を
精
浄
製
せ
い
じ
や
う
せ
い
に
駿
河
漬
す
る
が
つ
け
。冨
峯
ふ
じ
に
ハ
四し 寸じ
の
雪
降
豆
ゆ
き
ふ
り
ま
め
。御
客
き
や
く
様
は
福
徳
の
豆
ふ
く
と
く
な
を
祈いの
る
祇
園
蕪
ぎ
お
ん
か
ぶ
。
都
み
や
こ
麹
子
か
う
じ
に
つ
け
置おく
ハ
。甘あま
き
の
み
か
ハ
辛
子
漬
か
ら
し
つ
け
。加
減
か
げ
ん
ハ
平
井
あ
る
じ
が
守
口
大
根
も
り
ぐ
ち
た
い
こ
。引ひき
ぬ
く
跡あと
を
梅
干
う
め
ぼ
し
の
。光ひか
り 
明
ま
は
ゆ
き
天
王
寺
蕪
て
ん
わ
う
じ
か
ぶ
ら
も
粒つぶ
を
撰
立
え
り
た
て
し
。ら
つ
き
や
う
の
舛
諸
味
も
ろ
み
漬づけ
。も
ろ 
菜
づ
け
な
ハ
大
蕪
お
ほ
か
ぶ
の
。千
枚
漬
せ
ん
ま
い
づ
け
に
も
尽つき
せ
ね
バ
。 たすき
の
儘まゝ
で
一
寸
ち
よ
つ
と
御ご
披
露
ひ
ろ
う
漬つけ
も
の
一
式
い
つ
し
き
に
て
會
席
く
わ
い
せ
き
を
奉
た
て
ま
つる
と
い
ふ
＼
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
難
波
か
み
が
た
の
句
調
く
て
う
に
倣なら
ひ
て
假
名
垣
魯
文
善惡
魯
文
の
報
条
(
二)
六
七
鋪開直本酎焼酒
待
合
ま
ち
あ
ひ
に
ま
づ
一
服
い
つ
ぷ
く
ハ
薄
茶
う
す
ち
や
に
て
お
口
採
く
ち
と
り
を
バ
何なに
に
せ
ん
じ
茶
浅
艸
並
木
町
平
井
製
【
二
八】
開
化
か
い
く
わ
進すゝ
み
て
産
業
さ
ん
げ
ふ
全
ま
つ
た
く
。 こゝ
に
開
店
か
い
て
ん
彼
処
か
し
こ
に
賣うり
出た
し
。商
利
し
や
う
り
ハ
矢や
よ
り
も
疾はや
き
を むね
と
し
。手
柄
て
が
ら
ハ
仕し
勝がち
と きそ
へ
る
中なか
に
。東
京
と
う
け
い
の
地ち
を
放はな
れ
業わざ
。
彼かの
傳
信
機
て
れ
が
ら
ふ
の
綱つな
渡わた
り
。浮
雲
あ
ぶ
な
く
見み
へ
て
も
賣
込
う
り
こ
み
し
。白
帆
し
ら
ほ
の
暖
簾
の
れ
ん
を
御ご
當
所
た
う
し
よ
へ
。か
け
渡わた
し
た
る
舩
橋
屋
ふ
な
ば
し
や
。製
方
せ
い
は
う
に
氣き
を
播
磨
は
り
ま 写がた
。 
砂
町
た
か
さ
ご
ち
や
う
の
名な
に
し
 お
ふ
。風
味
ふ
う
み
ハ
得
手
え
て
に
帆ほ
を
あ
げ
て
。品しな
も
ろ
と
も
に
出
張
で
ば
り
の
開
店
か
い
て
ん
。當
日
た
う
じ
つ
か
け
て
馬
車
道
ば
し
や
み
ち
の
。往
還
ゆ
き
か
い
繁しげ
く
御
求
お
ん
も
と
め
。太
田
町
お
ほ
た
ま
ち
の
多
少
た
せ
う
に
不
限
か
ぎ
ら
ず
御ご
用よう
向むき
を
冀ねが
ふ
に
な
ん
淺
草
閑
人
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
假
名
垣
魯
文
述
善惡
極
製
蒸
菓
子
干
菓
子
る
ゐ
し
な 精製練羊羹金玉糖千鳥せんべい御ぜんしる
こ
し
な 
横
濱
高
砂
町
二
丁
目
東
京
淺
草
雷
門
内
店
舩
橋
屋
國
太
郎
來
ル
四
月
明
日
開
店
麁
景
差
上
申
候
六
八
【
二
九】
有
合
御
料
理
告
條
か
う
で
う
假
名
垣
魯
文
述
文 
電
信
機
て
れ
が
ら
ふ
の
軒のき
を
放はな
れ
、銕
道
て
つ
だ
う
の
境
さ
か
ひ
を
隔へだ
ち
し
、隅
田
す
だ
の
下
流
か
り
う
の
む
か
ふ
越ごし
、繁
花
は
ん
く
わ
を
招まね
く
河かは
一
重
ひ
と
へ
、人
力
し
ん
り
き
馬
車
ば
し
や
の
喧
か
ま
ひ
すき
、街
ち
ま
た
を
少すこ
し
放はな
れ
里ざと
、日
々
新
聞
し
ん
ぶ
ん
の 
魚
せ
ん
ぎ
よ
の
買かひ
出だ
し
、魚
肆
か
し
朝
市
あ
さ
い
ち
の
郵
便
い
う
び
ん
は
、音
信
お
と
づ
れ
絶たえ
ぬ
、主
人
あ
る
じ
が
勉
強
べ
ん
け
う
、味
噌
み
そ
吸すひ
も
の
ゝ
誇
香
ほ
こ
り
か
な
ら
で
、お
口くち
が
曇くも
ら
ぬ
寫
眞
鏡
し
や
し
ん
き
や
う
、店みせ
開
港
か
い
か
う
の
當
日
た
う
じ
つ
よ
り
、川かは
蒸
氣
車
じ
や
う
き
し
や
の
淀よど
み
な
く
、千
万
せ
ん
ま
ん
艘ざう
の
御
来
臨
お
は
こ
び
を
、待まち
入
舩
い
り
ふ
ね
と
帆ほ 々
欲よく
張はつ
て
ま
を
す
本
所
外
手
町
お
馬
や
か
し
南
角
来
ル
九
月
明
日
開
店
魚
綱
【
三
〇】
○
極
製
御
菓
子
数
品
見
世
び
ら
き御
披
露
告
條
こ
う
じ
や
う
假
名
垣
魯
文
戲
述
文 
九
年
く
ね
ん
何なに
苦
界
く
が
い
十
年
じ
う
ね
ん
花はな
こ
ろ
も
。本
来
ほ
ん
ら
い
喰くう
と
悟さと
り
た
る
粹すい
も
甘
味
あ
ま
み
を
好この
み
の
菓
子
臺
く
わ
し
だ
い
。お
酒さけ
ハ
こ
れ
で
お
つ
も
り
の
雪ゆき
の
肌
は
だ
へ
の
和
や
は
ら
かく
。極
製
こ
く
せ
い
口くち
と
り
手
取
て
と
り
の
新
舗
し
ん
み
せ
。風
味
ふ
う
み
ハ
程ほと
も
よ
し
は
ら
や
。客
き
や
く
の
く
る
わ
の
繁
昌
は
ん
じ
や
う
に
。あ
や
か
る
工
風
く
ふ
う
を
ね
り
羊
羹
や
う
か
ん
。遠
山
形
と
ほ
や
ま
が
た
に
二
ッ
星ほし
。下
戸
げ
こ
と
上
戸
じ
や
う
こ
の
仲なか
の
町
。
左
右
ど
ち
ら
へ
向むき
も
宵よひ
の
床とこ
。夜
半
よ
は
の
口
舌
く
ぜ
つ
ハ
し
ら
玉たま
も
ち
。風かぜ
に
ま
か
せ
る
青
柳
あ
を
や
ぎ
ま
き
は
。浮
川
竹
う
き
か
は
た
け
の
包
物
つ
ゝ
み
も
の
。或ある
ハ
折
詰
を
り
づ
め
御
重
お
ん
ぢ
ゆ
う
づ
め
。花はな
の
江
戸
町
ち
や
う
一
円
い
ち
ゑ
ん
に
。す
み
か
ら
角すみ
町
京
町
き
よ
う
ま
ち
の
。け
ふ
店みせ
び
ら
き
御ご
披
露
ひ
ろ
う
の
。そ
の
引
札
ひ
き
ふ
だ
の
文ふみ
の
使つて
。彼かの
か
す
て
い
ら
の
狐
色
き
つ
ね
い
ろ
。九
郎
助
く
ろ
す
け
稲
荷
い
な
り
の
神かみ
か
け
て
。御おん
取
立
と
り
た
て
を
ね
が
ひ
上あげ
。ま
ゐ
ら
せ
麁
漏
そ
ら
う
の
文
章
ぶ
ん
し
よ
う
も
。菓
子
く
わ
し
類るゐ
だ
け
に
甘
口
あ
ま
く
ち
と
。さ
だ
め
し
仰
お
ほ
せ
も
有ある
平へい
ま
き
。と
や
せ
ん
斯かく
や
煎
餅
せ
ん
べ
い
落
厂
ら
く
が
ん
。稍
や
う
や
く
趣
向
し
ゆ
か
う
を
お
こ
し
の
品しな 々
。何いづ
れ
も
上
製
じ
や
う
せ
い
上
物
ぞ
ろ
ひ
。お
見
立
み
た
て
の
う
へ
御ご
用
向
よ
う
む
き
を
。門
口
か
ど
ぐ
ち
に
立たつ
牛
皮
ぎ
う
ひ
に
代かは
り
て
。お
袖そで
を
引ひい
て
願ねが
ふ
に
な
ん
魯
文
の
報
条
(
二)
六
九
来
ル
十
一
月
十
三
日
十
四
日
神
田
橋
御
門
外 
見
せ
び
ら
き
青
柳
製
景
物
と
し
て
御
風
味
奉
差
上
候
【
三
一】
來
三
月
十
八
日
書
畫
小
集
柳
橋
万
八
樓
ニ
お
い
て
開
莚
本
日
諸
先
生
揮
筆
 
上
に 
を
染
る
文
雅
の
諸
大
家
に
雪
を
頭
の
仙
翁
も
有
へ
く
三
日
月
眉
の
閨
秀
も
有
へ
し
墨
の
池
に
龍
踊
り
硯
の
海
に
亀
遊
ふ
是
そ
錦
に
添
る
花
流
る
ゝ
水
に
桜
の
香
汲
や
隅
田
の
名
鳥
も
こ
ゝ
に
聚
る
両
國
川
酒
も
有
又
絲
も
又
あ
り
や
な
し
や
ハ
愛
顧
の
君
た
ち
光
駕
あ
り
て
試
た
ま
へ
岳 
春
信
柳 
種
彦
光
齋
芳
盛
為
永
春
水
補
弼
鶴
亭
秀
賀
會
幹
関
根
只
誠
喜
樂
軒
一
庭
梅
素
玄
魚
春 
京
鶴
扇
面 
鈍 
更
催
主
假
名
垣
魯
文
再
拜
七
〇 柳
【
三
二】
伏
ふ
し
て
禀
ま
う
す
鈍
亭
魯
文
述
文 
故ふる
き
を
温
た
づ
ね
て
新
あ
た
ら
しき
を
、知
る
と
ハ
老
舗
し
に
せ
の
暖
簾
の
れ
ん
を
、此この
新
店
し
ん
み
せ
に
分わか
つ
の
謂いひ
に
て
、古
衣
ふ
る
ぎ
を
尋
た
づ
ね
て
新
着
き
ぬ
き
を
見
出
み
だ
す
、土
手
と
で
物もの
買かひ
の
類
等
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
、さ
れ
バ
荀
ま
こ
と
に
新
あ
ら
た
に
し
て
、日
々
ひ
ゞ
新
あ
ら
た
な
る
大おほ
都
會
え
ど
の
、流
行
り
う
か
う
変
格
へ
ん
か
く
星ほし
移うつ
り
、原
野
げ
ん
や
忽
た
ち
ま
ち
棟むね
を
重かさ
ね
、軒のき
を
並なら
べ
し
新
地
し
ん
ち
の
結
好
け
つ
か
う
、そ
が
繁
栄
は
ん
え
い
の
餘
沢
よ
た
く
に
染そま
ん
と
、當
所
た
う
し
よ
に
鬻ひさ
ぐ
御おん
菓
子
く
わ
し
数
品
す
ひ
ん
、原
舗
ほ
ん
け
ハ
音おと
に
な
り
響ひゞ
く
、雷
神
門
か
み
な
り
も
ん
の
内
店
う
ち
み
せ
よ
り
、此この
筋
違
す
ぢ
か
い
の
御ご
門もん
外そと
へ
、罷まか
り
出
見 でみせ
ハ
一
体
い
つ
た
い
分
身
ふ
ん
し
ん
、普
請
ふ
し
ん
ハ
殊こと
に
新
あ
た
ら
し
け
れ
ど
、名
目
な
ま
へ
ハ
故ふる
き
お
馴
染
な
じ
み
だ
け
、時
々
じ
ゝ
の
書
画
會
し
よ
ぐ
わ
く
わ
い
御お
茶ちや
席せき
一
夕
話
ひ
と
よ
が
た
り
の
お
ん
口
取
く
ち
と
り
、或
あ
る
ひ
ハ
お
土
産
み
や
げ
お
重
詰
ぢ
う
づ
め
、四
季
し
き
折
詰
お
り
づ
め
ハ
御
好
お
こ
の
み
次 しだい
下
戸
げ
こ
様さま
方がた
ハ
申
に
及およ
ば
ず
、上
戸
じ
や
う
ご
の
君きみ
の
お
口くち
に
も
、叶かな
ふ
が
則
す
な
は
ち
新
製
し
ん
せ
い
工
風
く
ふ
う
、價
あ
た
ひ
ハ
専
も
つ
ぱ
ら
低ひき
く
な
せ
ど
、風
味
ふ
う
み
ハ
高たか
き
山
吹
や
ま
ぶ
き
の
、花
香
は
な
が
汲
出
く
み
だ
す
お
茶ちや
の
水みづ
、そ
の
川
下
か
は
し
も
を
流なが
る
ゝ
舩ふね
と
、城
門
み
つ
け
の
橋はし
を
お
目
的
め
あ
て
に
、多
少
た
せ
う
に
限かぎ
ら
ず
御ご
用
向
よ
う
む
き
、仰
付
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
下くだ
さ
れ
な
バ
、是これ
ぞ
わ
た
り
に
舩
橋
屋
ふ
な
ば
し
や
、
お
り
え
て
織
江
開ひら
く
出
店
で
み
せ
の
繁
昌
は
ん
じ
や
う
、幾いく
末すへ
長なが
く
御お
取
立
と
り
た
て
を
、主
人
あ
る
じ
に
代
か
は
り
て
願ねが
ふ
も
の
ハ
、故
事
ふ
る
き
を
温
た
づ
ね
て
新
板
し
ん
ば
ん
の
合
巻
く
さ
ぞ
う
し
に
綴つゞ
り
な
す
、新
昧
し
ん
ま
い
作
者
さ
く
し
や
が
甘
口
あ
ま
く
ち
に
な
ん○
新製
御
菓
子
司
御
口
取
物
御
折
詰
等
奇
麗
仕
立
奉
差
上
候
御
茶
席
む
し
菓
子
類
数
品
極
製
羊
羹
類
数
品
新
製
葱
宝
珠
饅
頭
十
ニ
付
壱
匁
二
色
あ
ん
隅
田
川
十
ニ
付
八
十
文
三
色
あ
ん
窓
の
月
十
ニ
付
五
分
腰
高
ま
ん
ぢ
う
十
ニ
付
五
分
新
製
福
和
内
二
十
文
右
之
外
新
製
数
品
御
引
物
御
進
物
暑
寒
御
見
舞
魯
文
の
報
条
(
二)
七
一
物
并
御
赤
飯
あ
る
ひ
ハ
御
祝
儀
御
包
菓
子
之
御
誂
如
何
様
に
も
取
急
キ
御
間
ニ
合
差
上
可
申
候
雷
神
門
出
見
世
筋 
御
門
外
新
地
舩
橋
屋
織
江
巳
九
月
明
日
よ
り
＼
當
日
麁
景
奉
差
上
候
掲
載
資
料
一
覧
凡
例一
、【
一】
〜
【
一
七】
は
前
号
掲
載
分
一
、
請
求
番
号
の
後
の
〈
〉
は
枝
番
号
か
折
数
(
丁
数)
を
示
す
。
一
、
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
引
札
繪
び
ら
錦
繪
廣
告
江
戸
か
ら
明
治
・
大
正
へ』
(
増
田
太
次
郎
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
七
六)
『
引
札
繪
び
ら
風
俗
史』
(
増
田
太
次
郎
著
、
青
蛙
房
、
一
九
八
一)
『
江
戸
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー』
(
谷
峯
藏
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
六)
『
幕
末
・
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
展
新
聞
・
錦
絵
・
引
札
』
(
早
稲
田
大
学
図
書
館
編
、
一
九
八
七)
『
大
阪
の
引
札
・
絵
び
ら』
(
大
阪
引
札
研
究
会
編
、
東
方
出
版
、
一
九
九
二)
『
広
告
で
見
る
江
戸
時
代』
(
中
田
節
子
著
・
林
美
一
監
修
、
角
川
書
店
、
一
九
九
九)
『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち』
(
日
本
新
聞
博
物
館
、
二
〇
〇
一)
七
二
【
一
】
貸
本
屋
｢
山
城
屋
金
太
郎｣
佐
藤
悟
氏
蔵
、
毎
日
新
聞
社
新
屋
文
庫
(
三
七
〇〈
K01〉)
、『
引
札
繪
び
ら
錦
繪
廣
告』
図
85
【
二
】
新
吉
原
｢
邑
田
海
老
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
三
】
御
菓
子
屋
｢
船
橋
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
四
】
書
画
会
｢
本
町
東
助｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
五
】
寿
司
・
菓
子
屋
｢
藤
原
満
吉｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
六
】
料
理
屋
｢
石
井 ｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
七
】
古
書
画
｢
知
漢
堂
木
免
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
八
】
浴
衣
手
拭
｢
伏
見
屋
榮
治
郎｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
九
】
初
舞
台
｢
坂
東
百
代｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
〇】
会
席
料
理
｢
昇
運
亭｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
一】
待
合
｢
成
田
屋
登
代｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
二】
鳥
料
理
｢
珍
鳥
亭｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
三】
化
粧
品
｢
佐
野｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
四】
料
理
屋
｢
宇
治
橋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
五】
西
洋
料
理
｢
會
圓
亭｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
九〉)
、『
引
札
繪
び
ら
錦
繪
廣
告』
図
84
、『
引
札
繪
び
ら
風
俗
史』
図
105
、『
江
戸
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー』
図
59
、｢
幕
末
・
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
展｣
図
183
。
【
一
六】
酒
屋
｢
石
崎
酒
店｣
『
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
図
88
【
一
七】
植
木
屋
｢
安
五
郎｣
毎
日
新
聞
社
新
屋
文
庫
(
三
七
〇〈
K33〉)
、『
明
治
の
メ
デ
ィ
ア
師
た
ち』
図
152
、『
引
札
繪
び
ら
錦
繪
廣
告』
図
90
魯
文
の
報
条
(
二)
七
三
【
一
八】
力
車
｢
西
洋
堂｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
二〉)
【
一
九】
牛
肉
賣
捌
所
｢
日
の
出
惣
吉｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
二〉)
【
二
〇】
牛
肉
賣
捌
所
｢
日
の
出
惣
吉｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
二
・
十〉)
【
二
一】
相
撲
茶
屋
｢
伊
豆
源｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
三〉)
【
二
二】
會
席
割
烹
｢
梅
隣 ｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
三〉)
【
二
三】
菓
子
｢
小
見
川
成
太
郎｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
七〉)
【
二
四】
舩
料
理
｢
柳
舩｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
十
一〉)
【
二
五】
牛
肉
賣
捌
所
｢
日
の
出｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
十
一〉)
[
明
治
三
年
カ]
【
二
六】
酒
焼
酎
｢
近
江
屋
善
兵
衛｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
十
四〉)
【
二
七】
下
り
漬
物
類
｢
平
井｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
十
七〉)
【
二
八】
菓
子
｢
舩
橋
屋
國
太
郎｣
国
文
研
蔵
(
ラ
三
三
四〈
二
十
二〉)
【
二
九】
有
合
御
料
理
｢
魚
網｣
国
文
研
蔵
(
ユ
九
一
〇
二)
【
三
〇】
菓
子
｢
青
柳｣
『
江
戸
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー』
図
60
【
三
一】
書
画
会
｢
書
畫
小
集｣
『
広
告
で
見
る
江
戸
時
代』
87
頁
図
四
[
万
延
元
年
カ]
【
三
二】
菓
子
｢
舩
橋
屋
織
江｣
南
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
天
守
閣
二
二
七
一)
、『
大
阪
の
引
札
・
絵
び
ら』
90
[
安
政
六
年
以
前]
付
記
『
安
愚
楽
鍋』
の
舞
台
と
な
っ
た
牛
鍋
屋
｢
日
の
出｣
の
報
条
三
種
【
一
九】
【
二
〇】
【
二
五】
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
拙
稿
｢
魯
文
の
滑
稽
本｣
(｢
日
本
文
学｣
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号)
で
紹
介
し
た
が
、
誤
植
な
ど
が
在
る
の
で
便
宜
上
再
掲
し
た
。
ま
た
、
今
回
紹
介
し
た
国
文
研
蔵
貼
込
帳
(
ラ
三
三
四)
の
九
折
に
貼
ら
れ
て
い
る
｢
西
洋
料
理
・
會
圓
亭｣
は
、
前
号
の
掲
載
資
料
一
覧
【
一
五】
と
同
一
で
紹
介
済
み
で
あ
る
。
七
四
